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1.  Watiseralbekenduitwetenschappelijkonderzoek overderoldiehet
middenmanagementvervultinveranderprocessen?
2.  Watzijnrelevantefactorendievertrouweninhetm iddenmanagementbeïnvloedenen
watisdaarvanheteffect?
3.  Hoekanhetmiddenmanagementvertrouwenvandemede werkersbeïnvloeden?

















































































































































































1.  Watiseralbekenduitwetenschappelijkonderzoek overderoldiehet
middenmanagementvervultinveranderprocessen?
2.  Watzijnrelevantefactorendievertrouweninhetm iddenmanagementbeïnvloeden
enwatisdaarvanheteffect?
3.  Hoekanhetmiddenmanagementvertrouwenvandemede werkersbeïnvloeden?























•  middenmanager.>“ managerstwolevelsbelowtheCEOandonelevelabo veline
workersandprofessionals (Huy,2001);
•  veranderbereidheid>“ apositivebehaviouralintentiontowardstheimplem entationof
modificationsinanorganization’sstructure,orwo rkandadministrativeprocesses,
resultingineffortsfromtheorganizationmember’s sidesupportorenhancethe
































































































































































































































































































































































































•  sterktevandeverwachting,anticipatie,demateva nbeheersbaarheidenbijvoorbeeld
sensitiviteit;
•  ontstaanenontwikkelingdoorconditioneringsproces sen,ervaringenuithetverleden
maarookindirecteervaring,ookkwestiesalsaange boreneigenschappenspeleneen
rol;


























het ProposedModelofTrust ,blijktdeperceptievanmedewerkerstenaanzienv anvertrouwen
inhetmiddenmanagementbelangrijk.




















































































































































•  Attitudevandepersoontenaanzienvanhetgedrag ( Attitudetobehaviour );
•  Subjectievenormtenaanzienvanhetgedrag( Subjectivenorms );













































































































































































































































































•  ZakelijkeRelaties/RAAT/KRMbestaatuit31medewerk ers;
•  Verzekeringenbestaatuit10medewerkers;





•  BedrijfsmanagementControl/LACbestaatuit20medew erkers;
•  Facilitaireservicebestaatuit11medewerkers;
•  HRMbestaatuit4medewerkers;


























































•  Erisgebruikgemaaktvanaselectesteekproeven,b innendiversesegmentenomde
populatietekunnenrepresenteren;




•  Tenaanzienvandevragenlijstisgebruikgemaaktv angestandaardiseerde
vragenlijsten;
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2.  inzakeattitudeinhetkadervanveranderbereidheid ;
3.  inzakesubjectievenorminhetkadervanveranderbe reidheid;
























•  eenAlphavan0,80ofhogervertegenwoordigteenhe legoedebetrouwbaarheid;
•  eenwaardetussen0,60en0,80wordtalsacceptabel beschouwd;




























Reliability Statistics: Vertrouwen in het middenmanagement
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•  veranderbereidheidopbasisvan4itemsuitdeDINA MOvragenlijst(vraag48t/m51)
•  veranderbereidheidopbasisvande44vragendiede el2vertegenwoordigen
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9) Doordeorganisatieveranderingzaldewerkdruka fnemen
1  2  3  4  5
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Volledigoneensoneens nieteens/oneense ens volledigeens

18) Deorganisatieveranderingleidttoteenvergrot ingvandeeffectiviteit
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Case Processing Summary 

 N % 

Valid 126 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Cases 
Total 126 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

   
Reliability Statistics: Vertrouwen in het middenmanagement 
 












Mijn leidinggevende houdt rekening met mijn 
belangen (gevoelens) wanneer hij beslissingen 
neemt. 
3,81 ,712 126 

Ik durf mijn carrière binnen dit bedrijf, volledig in 
handen van mijn leidinggevende te leggen. 
3,04 ,898 126 

Als mijn leidinggevende vraagt waarom een probleem 
is ontstaan, heb ik het gevoel dat ik vrij uit kan 
3,96 ,824 126 

Mijn leidinggevende is realistisch genoeg om te 
begrijpen dat sommige creatieve oplossingen niet 
werken. Om deze reden durf ik creatief te zijn. 
3,69 ,774 126 

Het is voor mij NIET belangrijk om mijn 
leidinggevende in de gaten te houden om te 
achterhalen of er sprake is van een dubbele agenda. 
4,17 ,694 126 
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Ik zou GEEN fout begaan als ik mijzelf kritisch zou 
opstellen tegenover mijn leidinggevende. 
4,01 ,825 126 

Ik zorg er NIET voor dat mijn leidinggevende geen 
invloed kan uitoefenen op beslissingen die voor mij 
van belang zijn. 
4,12 ,700 126 

   
Case Processing Summary 

 N % 

Valid 126 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Cases 
Total 126 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

   
Reliability Statistics: Attitude 
 












Door de organisatieverandering zal de kwaliteit van 
het werk toenemen. 
3,39 ,800 126 

Door de organisatieverandering zal de werkdruk 
afnemen. 
2,45 ,744 126 

De organisatieverandering biedt meer 
verantwoordelijkheid voor uw werk. 
3,48 ,797 126 

De organisatieverandering biedt nieuwe 
loopbaankansen voor u. 
3,40 ,749 126 

De organisatieverandering is een uitdaging voor u. 3,58 ,611 126 
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De organisatieverandering ervaart u als vertrouwd. 3,25 ,726 126 

U ervaart de organisatieverandering als verfrissend. 3,34 ,739 126 

U ervaart de organisatieverandering als iets positiefs. 3,43 ,742 126 

De meerwaarde van de organisatieverandering is 
duidelijk voor u. 
3,62 ,631 126 

De organisatieverandering leidt tot verbetering van 
de marktpositie. 
3,43 ,686 126 

De organisatieverandering leidt tot een vergroting 
van de effectiviteit. 
3,41 ,730 126 

De organisatieverandering levert concurrentie 
voordeel op. 
3,28 ,700 126 

Het veranderingsproces leeft bij u. 3,88 ,601 126 

Het veranderingsproces neemt voor u een belangrijke 
plaats in binnen uw werk. 
3,67 ,669 126 

U voelt zich betrokken bij het veranderingsproces. 3,70 ,730 126 

Het veranderingsproces staat dicht bij uw werk. 3,77 ,706 126 

   
Case Processing Summary 

 N % 

Valid 126 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Cases 
Total 126 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

   
Reliability Statistics: Subjectieve norm 
 













Uw direct leidinggevende staat onvoorwaardelijk 
achter de verandering. 
3,88 ,588 126 

U staat zelf achter de organisatieverandering. 3,59 ,623 126 

Uw collega’s staan achter de organisatieverandering. 3,26 ,596 126 

Uw overige leidinggevenden staan achter de 
organisatieverandering. 
3,72 ,588 126 

   
Case Processing Summary 

 N % 

Valid 126 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Cases 
Total 126 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

   
Reliability Statistics: Gedragscontrole 
 












Uw collega’s hebben in het verleden goede ervaringen 
opgedaan met andere veranderingen. 
3,21 ,673 126 

U kunt op basis van uw vakinhoudelijke kennis 
bijdragen aan het succes van de toekomstige 
verandering. 
3,88 ,500 126 
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U heeft zelf in het verleden goede ervaringen 
opgedaan met organisatieveranderingen. 
3,51 ,797 126 

U bent zelf actief betrokken geweest bij de invoering 
van de voorgaande veranderingen. 
3,29 ,921 126 

Uw collega’s hebben tijd over om aandacht te 
besteden aan de invoering van de 
organisatieverandering. 
2,65 ,813 126 

U heeft voldoende ruimte in uw agenda om tijd aan 
de organisatieverandering te besteden. 
2,64 ,890 126 

De invoering van de organisatieverandering valt 
samen met een rustige periode in de werkzaamheden 
van uw team. 
2,18 ,774 126 

Uw team draait tijdens de invoering van de 
verandering met de volledige bezetting. 
3,17 ,947 126 

Volgens u ligt aan de veranderingen een heldere 
fasering ten grondslag. 
3,37 ,700 126 

De veranderingen worden volgens u doelgericht 
aangestuurd. 
3,50 ,654 126 

Volgens u is het tijdschema waarbinnen de 
verandering plaatsvindt realistisch gepland. 
3,05 ,809 126 

U en uw collega’s worden tijdig geïnformeerd over 
nieuwe ontwikkelingen. 
3,31 ,843 126 

Het veranderingsproces maakt op u een logische, 
samenhangende indruk. 
3,41 ,719 126 
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U vindt dat de veranderingen met de huidige 
middelen en mankracht kunnen worden ingevoerd. 
3,13 ,858 126 

U vindt dat de veranderingen een duidelijk begin en 
eind kennen. 
2,88 ,765 126 

U verwacht dat de resultaten van de veranderingen 
makkelijk in kaart kunnen worden gebracht. 
3,21 ,803 126 

U verwacht dat u de veranderingen kunt bijhouden. 3,86 ,576 126 

U bent eraan toe om uw werk te veranderen. 3,40 ,761 126 

U verwacht dat u kunt voldoen aan de eisen die het 
veranderingsproces stelt. 
4,02 ,464 126 

U vindt dat de veranderingen op een goed moment 
komen. 
3,20 ,658 126 

   
Case Processing Summary 

 N % 

Valid 126 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Cases 
Total 126 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

   
Reliability Statistics: Veranderbereidheid 
 












U bent bereid om uw collega’s te overtuigen van het 
nut van het veranderingsproces. 
3,83 ,507 126 
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U bent bereid om u in te zetten in het kader van het 
veranderingsproces. 
3,99 ,447 126 

U bent bereid om eventuele weerstand tegen het 
veranderingsproces te overwinnen. 
3,95 ,436 126 

U bent bereid om tijd vrij te maken voor de invoering 
van de organisatieverandering. 
3,91 ,456 126 

   































